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 Розділ 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
І.І. Розподіл навчального часу за семестрами і видами навчальних занять 
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 1.2. План вивчення навчальної дисципліни  
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Номери семестрів, найменування гем і питань кожного 
заняття. Завдання на самостійну роботу студентам. 
Потрібний рівень 
сформованості знань та 
умінь для кожного 
питання 
Інформаційно-
методичне 
забезпечення 
1 2 3 4 5 6 
1 Л 4 
Тема 1. Корпорації: сутність, види.  
Тема 2. Інтегровані корпоративні структури. 
31 -ознайомчо-орієнт. 1,2 
2 П3 2 
Акціонерне товариство, як основна організаційно-правова форма 
корпорації. Визначення та аналіз поняття інтегрованої 
корпоративної структури в законодавстві України. Аналіз 
основних нормативних актів, що визначають функціонування 
корпорацій. 
31 -ознайомчо-орієнт. 1 , 2  
3 Л  4 
 Тема 3. Корпоративне управління: еволюція, визначення, 
основні учасники.  
Тема 4. Теоретичні основи аналізу корпоративного управління. 
31 -ознайомчо-орієнт. 1 
4 ПЗ 2 
Актуальність і сучасні тенденції. Особливості корпоративного 
управління в Україні, Росії і США. Корпоративне управління як 
фактор підвищення інвестиційної привабливості компанії. 
Моделі структури капіталу (теорема Модільяні-Міллера). 
Модель Тіролю. Теорія співучасників («стейкхолдерів»). 
Управлінська теорія. Організаційна теорія. 
31 -ознайомчо-орієнт. 1 . 2  
5 Л  4 
Тема 5. Моделі корпоративного управління. 
Тема 6. Корпоративний контроль: підстави, мотивація, форми. 
31 -ознайомчо-орієнт. 1 . 2  
6 П3 2 
Англо-американська модель: ключові особливості, учасники 
реалізації моделі, структура володіння акціями, ринок 
корпоративного контролю, рівень оплати праці, критика. 
Німецька модель: дворівнева структура ради директорів, 
представництво зацікавлених сторін, універсальні банки, 
перехресне володіння акціями. 
31 -ознайомчо-орієнт. 1,2 
7 Л 4 
Тема 7. Сутність і види акцій. 
Тема 8. Капітал корпорації. Капітал і активи корпорації.  
У1 -репродуктивний 8 
8 ПЗ 2 
Типи акцій. Процедура реєстрації випуску акцій. Шляхи 
формування капіталу корпорації. Дивідендна політика. Фінансові 
взаємовідносини в корпораціях. 
33-продуктивно-синтет. 1 . 2  
9 Л 4 
Тема 9. Рада директорів: права і функції. Правила для 
незалежного директора. Тема 10. Комітети ради директорів. 
У1-репродуктивний 8 
10 ПЗ 2 
Структура ради директорів. Класифікація незалежних 
директорів.  Комітети ради директорів. 
  
11 Л 4 
Тема 11. Виконавчі органи. 
Тема 12. Підготовка та публікація річного звіту акціонерного 
товариства. 
31 -ознайомчо-орієнт. 1 , 2 , 3  
12 П3 2 
Виконавчі органи: порядок утворення, компетенція та обов’язки. 
Порядок підготовки, затвердження та публікації річного звіту. 
33-продуктивно-синтет. 1 , 2 , 3  
1 3  Л 4 
Тема 13. Кодекс корпоративної поведінки: розробка, принципи. 
Тема 14. Злиття і поглинання: засоби корпоративного захисту, 
оцінка ефективності.  
33-продуктивно-синтет. 1 , 2 , 3  
1 4  ПЗ 2 
Кодекси корпоративної поведінки як засіб захисту інвестора. 
Світовий досвід. Закордонна практика злиттів. 
  
15 Л 4 
Тема 15. Рейтинги корпоративного управління. 
Тема 16. Корпоративна культура. 
У1-репродуктивний 8 
16 ПЗ 2 
Визначення рейтингу корпоративного управління Переваги для 
компанії. Формування та специфіка корпоративної культури 
вітчизняними компаніями. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3 План вивчення навчальної дисципліни  
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Номери семестрів, найменування тем і питань кожного заняття. 
Завдання на самостійну роботу студентам 
Потрібний рівень 
сформованості знань та 
умінь для кожного 
питання 
Інформаційно-
методичне 
забезпечення 
1 2 3 4 5 6 
1. 
С 
  
С- 10 
Еволюція корпоративного управління. 
 
 1,2 
2. 
С 
 
С-10 
Порівняльний аналіз моделей корпоративного управління. 
Становлення і розвиток корпоративних об’єднань в процесі 
приватизації. 
 1.2,3 
3.4 
С 
   
С - 10 
Особливості корпоративного управління в Україні: відмітні ознаки, 
чинники і проблеми національної моделі. Правові аспекти 
діяльності Ради директорів і практики функціонування в Україні. 
 1,2,3 
5.6. 
С 
 
  
    С-10 
Умови формування та перспективи розвитку інституту незалежних 
директорів в практиці вітчизняних акціонерних товариств. 
Актуальність рейтингових оцінок якості корпоративного 
управління для вітчизняних емітентів. 
 4,5 
7.8 
С 
   
С-10 
Дослідження кодексів корпоративного управління українських 
компаній. Організаційна культура, рівні організаційної культури за 
Шейном. 
 2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.4 Розподіл викладачів за потоками, навчальними групами 
 
на 2012-2013  навчальний рік
Семестр Вчене звання, ступінь, прізвище, ініціали викладача Вид занять №№ потоків, 
навчальних груп 
9 
  
Професор, д. е. н. Посохов І. М. 
 
 
лекції 
практичні заняття 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕК- 47 (м) 
 
           Завідувач кафедрою " ____ " ____________  р. 
 3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТА 
ЕКЗАМЕНУ. 
 
1. Характеристика теорій, що складають основу корпоративного управління 
[8; 9; 10]. 
2. У чому полягає агентська теорія, які цілі переслідують групи учасників 
«конфлікту інтересів»? [11; 12; 13]. 
3. Які основні положення моделі Йенсена-Меклінг ви знаєте? [14; 15]. 
4. Перерахуйте основні постулати теореми Модільяні-Міллера [19; 20; 21]. 
5. Яка сутність моделі Тіролю? [22; 23]. 
6. У чому полягає модель «стейкхолдерів»? [24; 25]. 
7. Проведіть порівняльний аналіз структури власності в рамках англо-
американської та німецької моделей корпоративного управління [16; 17; 18; 26]. 
8. Яка роль банків у німецькій моделі корпоративного управління [27; 28; 
29]. 
9. У чому полягає практика внутрішньогрупового пересування 
менеджменту в рамках японської моделі корпоративного управління? [30; 31]. 
10. Проведіть порівняльний аналіз зарубіжних моделей корпоративного 
управління у структурі ради директорів, діяльності менеджменту, ролі 
комерційних банків [32]. 
11. У чому полягає «конфлікт інтересів». Перерахуйте інтереси груп 
учасників корпоративних відносин? [33]. 
12. Охарактеризуйте основні форми корпоративного контролю [31; 32]. 
13. Які шляхи оптимізації системи корпоративного контролю ви знаєте? 
[33]. 
14. Які питання відносяться до компетенції Ради директорів (Наглядової 
ради)? [33]. 
15. Яка процедура обрання членів Ради директорів? [2; 3]. 
16. У відповідності з міжнародною практикою, які рекомендації існують до 
складу Ради директорів? [2; 3]. 
17. Перелічіть основні вимоги (критерії), що пред’являються до 
незалежного директора. [4; 5]. 
18. Яка класифікація незалежних директорів існує в Росії та Україні? [4; 5]. 
19. Назвіть правила незалежного директора [4; 5]. 
20. Методи корпоративного захисту компанії до публічного оголошення про  
угоду і після публічного оголошення про угоду (злиття і поглинання). Ключові 
фактори, що сприяють злиттю і поглинанням компаній на сучасному етапі [33]. 
21. Переваги та недоліки злиття і поглинань як стратегії розвитку компанії. 
Основні методи збору і аналізу інформації для оцінки ефективності злиттів і 
поглинань [33]. 
22. Рейтинги корпоративного управління: актуальність, визначення, 
переваги присвоєння рейтингу для компанії [33]. 
23. Порівняльний аналіз методик основних рейтингів корпоративного 
управління (CORE-рейтинг, Експерт РА, Стандард енд Пурз, Брансвик Вабург 
ЮБС, Прайм-Тасс) [4]. 
24. Порівняльний аналіз моделей корпоративного управління [19]. 
25. Організація роботи ради директорів: роль, компетенція, структура [27; 
29; 33]. 
 
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ  
НАСТУПНІ ТЕМИ ТА ПИТАННЯ 
  
1. Еволюція корпоративного управління. 
2. Порівняльний аналіз моделей корпоративного управління. 
3. Становлення і розвиток корпоративних об’єднань в процесі приватизації. 
4. Особливості корпоративного управління в Україні: відмітні ознаки, 
чинники і проблеми національної моделі. 
5. Правові аспекти діяльності Ради директорів і практики функціонування в 
Україні. 
6. Умови формування та перспективи розвитку інституту незалежних 
директорів в практиці вітчизняних акціонерних товариств. 
7. Актуальність рейтингових оцінок якості корпоративного управління для 
вітчизняних емітентів. 
8. Дослідження кодексів корпоративного управління українських компаній. 
9. Організаційна культура, рівні організаційної культури за Шейном. 
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